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urn MM
!rk Hum Mui nairimiaiitt nf
c kn to th laoriinlaiittnx rMc
klrlMtf by QitAn WIUImm Drk el 11m
ttsstRtr
(a M tlMwdif Mm KctUr ftoeM At
Mi'MMliHr Ik i)t HiiwatlM UUaiU,
Dvl4 mi 1i.it Kmdim w rrctei
on lk offilit W Jn. 6. Kruntw
' eouMb, Mli wttntltttttf ti
DarU, who 14 Ka AtAsrlcm cltlssn,
rncd ay Infornintton nnd whit pro-tutfn- ic
his Jiioocenot, tUttmtt'leA an
vrlib lh Uuttnl State tnluU-te- r.
TLIi wm rofoinl. Datls vrai tbn
tl(?n Into tlie pittonatd, whoro b
ehoTtn two ting bolts in tho vrnll ftbovo
hi homlt Th hnl(ormcl Inqtilnltorii of
tho Kavormtunt than Rve tbn.oittln
to tuiJentfiRil that 1C n coiuplet'coufai
Ids wm not forlltvoluliig k woild U
tiran tip by thq thrtmbi,
0vU did not AtacH, but deUrmlned
tht It tlio AiilwHosa mlniitor could cot
whm th cobmI Mrt tbonid h ln
fof wed tHt H mi AuierloftM cltt
imii (MHl WMht to r blm. pro
ut wtrlti vain. PIm le w bWHd
W)-- tb Iimm kud hi thvwlM wrt
wm Mrlpit U th wM vht'. Mr
4IKirfaM Cooler with RttMCtcupiMr
(WiltM th ttMfweMt, whib tlMjr fct
m wktitkvtt, Dtvl 414 k4 tmJkii.
Swrt oo2d freui nyrrjr porf. Tk
UOJ'K nmn l k! noay for
ilroi of wator to cwl the thlrt that
coummtd Ulin, "'rh tondoni ofjvtb!
Tlotlm'it Hrata Itood out hka strnmil uf
rop, Ulood tmioU 111 hid arrai and
baud wero nwellhig n If rody to burt
with thMtrahi, Uh tottneutort urd
him to impltCHtQ ail known to be politi-
cally oppawd to their methods without
Hvnll,
DutIi raftltKkl to nrrendr the acrst
he had swom to protaot. At last, whou
It was apparwt by .hli mptratloo that
It would 1 ImpoMlbls to hold out auy
longer, natnra nuccumlwd, and DxrU,
ckraliig th flwi who wevu tortMtlos
biro, Mnttd."
Ir, CofHK wm4 iU of ammonia to
mt1 Mm cft(, who bad pamd Into
th palliUtit tiMUk tit MHcoua?(ouaiiMi
Aa tuH a lio tvUeti two negro coa-tlo- U
anspndd him agala -- by ths
thumb, ThU inhumaa ipratiou wnn
b?gna at noon mi it wa 6 o'clock In tha
CTtnlcx before Parle, njoro dead tbaii
nllr, Mat th aialaitient (hat reiplted
htm from tha labMinaa barbarity of hi
11yrteMtoff,
Aitatbar mm wt bHf wm bfooht
to tight hi tM wfHtaty foqttlry, A
yftimff !, w wm known to ba In'
tlttiM with CI "WUikwimw, wm
hawtcwIM at th wriaWj lk, with a
reftfiMMat of erntlty which would
in a tatik of Ice cold wakr. Ha wm
kupt thr nnllt circulation n tha blood
lb hU extrattiitUahtid almost oiwd anil
Dr. Cooper, who appeari In tha tmanvl
ablo lUhi of an arcbitxiutaltor, docland
that aollos of tha liawt' wao alhioat aua
pbdd
Tha chief f police, Marshal Hitch
cook, had tha ycituf Kanaka taken
from tha tank and after balngc restored
tho torture wM afalit adinluUtertd,
Ficah nnd blood eonld aland tuch Itihu.
Inanity no longer and tha ttuch needed
eonteeelott waa filvan.
Tfce cajfuwlla Ware.
Lospok, Fab. 18.A d!p-a- h ffom
St. PefereburK esys We hsalth of tho
6iarowU, Qit Duke tttarife, btethor
of the pteeeeit m who tc anfferiuj
from a iwlmonwy toottbte, la much
worn, He la aaaarag tk winior at tb4
Iberia! M4l4e4 at LlrMialnOilwca,
whet an eftfeedtttftirtaw tetHpetatue
Urn hee ptTfHtnt: ihla wSntar, fha
rwrt aaya tha ewreHtii 1 eetpetlof'
hag htwxl aaO hla oa4ilw la aJarittlaii,
Merer Ymfc, Pah.
aaMUU baa dkeUled le rilM tba and.
fetast fi,Mat Hem forif ax4 Obi.
fie lift t lt ft May i mmfc9ttar4ttd eaiaafNaiSil'
MfMaml otto Ha ttaak
--1
AaialBunT, Mm., Feb, 18. Ah ef
4Hia la lp! ptva!et here,Ovt wl oiiiee have Iw reporM, one
phyglafaa nlene baTlaf 40 patleute,
DM at MM,
MXrfYonK, Feb. 18. --. ey B, Payiw,
ylee twW4nt of the Dulawaee, Iiacka
watiM and Weitern railroad, died at
Mawf, Italy, Friday.
SoSatTTEO POn COMTEWPT.
A Til ajiapU Manitr Went KfiM4 a
Ajtsrt" Ornnit Jnry ftarattana.
HAWijlv, Fob. 18 Jmie DM:ki
uew'melfed Lewi F, BeaneU, MMiftr
of tho tftiiem Uulon Teleisraph ooin-pem- y,
for 'wnlernpt of court for refining
t i)4Wr n tjtjrlloM jml to hint by Xk9
fand Jury. The qneatltm came whlla
Bennett wa boltg esntnlnod In the ate
Mejaictt Eobe t Jackeon, whole accneed
of being a rtjnnor for tho jjoilcy men
and of currying dispatcher between the
hpadijur.rU'fi' fttid the tele graph ots.
The (juHiloawM thlet
"le It notfa fact that Robert Jarkeon
or tjy olho peron come t(S the oftlce
of tho wetjem Uwoa Telegraph com-- !
pany, of Wjiloh you are iho Kincnsert
nnd receive oiphor nieeeage in conneo-tto- n
with what ifkiiown ns policy, or
do yen, or lot yonr company i,td enoh
mewnse tolany plnco or comprtnif
It is believed that ouo of the chief
rearone forrefulnj to aniwer thU ii
that If nnWed It will be followed by
other (jueimoii, the atuweri to which
inlgbt be nJ tocmnke the eftkera or
the einp'.eye of the telegraph compnuy
amrnable to the ectlon of tho new py).
Icy taw Making It n crime to have pol-
icy drawlBf.
The ointpiiy lulMiqiontly Inttltttted
habja eorim, procH-ilng- t to teat the
validity ni Judjte Datinlt' poaltloa;
THE lni?T TO AIPLY.
Trr AttWh Aiw Kt Ka AflteM
eu AmhI a( Ike Mb Wfcv
Ktw Ypnx, Feb. ll'. Tha trai aa- -
P cation for letter of aatniahnrMHott
wrMug out of the dlsMWr to the Kot (4
flerawn Lloyd ateamer Xlb bna Ha t
ptMeufed id earroata by FrederleV
Antjtttt Koehn, hntbnnd of Mnvy Lonlee
Knebu. Wo preientid ad affidavit to
1)0W that there wna to her credit with
banken Kua'utb, Ifachod and Kulmo
4300 ninrks, equal to about f 1000.
lie alio preeented nn nllliiKvIt mada
by hi wlfe'a brother from Qeraiany,
In which he declared that hitiUter had
eniiod on the Kibe and n atateiueiit from
the ship company that tho bad been
drowned. There wo alto a letter writ
ton in Carman)' by Jtif. Knehrt juit
prior to the time that aha anlled on the
Utbe.qBlioaeemed to have a preeentl
uiet that the rtteel would mvit reach
tlsl tonutry, for eh a aid that In caee
aylMnc ebould happen (0 the veetel
b bad epoilted 4300, tnarki with the
banker, Before patting tipon the ap
pltcattcu It ii the dtlro of theeurrogatvs
to adopt nomo rnle n to the Vidcaoi
that wilt be reciulrtd to cttabllek the
death of tboie proni who may have
been BitMouguM on tho Kibe, ik that It
will apply to alt other ppllcatWii f Itai
May he uiade of almllar character,
0 STReSSIN CHICA C5 O.
Th MilllhM o the rnr I
Cmkuoo, Feb,-18- . Th ccwlitlon of
Use peorln Cook eautlty U inoet lerlauej
KCi'OfeMug to n report made by the out-iln-
coaralttta o tha county board.
The report iborcd that durlttg the
month of January thereIwersl300tnore'
applloatlpui for relief than in January,
180t that C0,00O pron bad been
at their houiee at public expenee,
and it wa estimated that thira tre 100,-00- 0
pttious in Chicago who required
to av'd etarvntlon,
Many are aaht to be induetrlon per--
eon, who have been out of employment
until their credit and reionrcee are ex-
hausted. Many mora are in danger of
being; evicted from their home by land-lor- d,
who are al0 hard preieed for
money.
The connty ii maintaining 76)3 fittn-ili- e
nnd carelng for 807 oac of lllne,
and ha relieved 800 caee of Individual
dletreM,
;
riae Vt lha AlUa kiot Ml!.
MontooWkky, Ala., Feb. m.Qov.
0We Friday lght eeat a in to
lb beae reMug th 11h railroad bill
m the grawad ibt aHeK eweebli ol
tHtir wa eeMf k eh eamiltu
Vim, hm bUUttHhi it trM wt for-etf- tt
beiaVM t Ta it eUrM fat Al- -
""ian'''arai''y '"
InTiOiajuaii Ftb. tt.-la- ia Ibtp-et- a
btlhat bU wtfi iai'Alir(. yeeeer-da- y,
II wm rNl '
wal waiwbB bi wW.evNj P- -
n
c
V Vi.
frJUna
FOUR UKASURSa ST116 TtcpIIO,
11.,. j u
f'lie laateii, tnnttr CteK, laaWIM
4 teiMtt thtlif Aw MilVniaaeh'tt tij the iNnitv mut Hily
Twtv Mar Wukln MiMMhi
th iHir-riiif- i: Htn,
WAwtjsoTOT, Feb, i!.TMr ii bejrlNftlng to b a alight uneMirlei ott M
Democratic aids of xh$ eenate thit eeme
of the appropriation bllU wta fall,
there remain only IS inof wtkklnjf
days of the e4ion and fonr Of the meet
lmpottant of thete bilk atittllt entirely
naccn:ldfrd in tha iena Thus r.x
the Imllan, tho Rnudry civil, th lln-liv- e
and the general dtfltiIDcy bllU
each of thtili wnhlefd at raere Hktly
to afford ground fof debate than aay
of the approprlatloM bill which kve al
ready received attention.
,Tlil Mixlely I not yet, however, fet
tirunottncedv. It wonld be wore wrkil
but for the fact thai It U generally be
lleved that the Republican are alacer
In their protettatlone that they do not
del:o to prolong debate aufflclently to
cane the failure of any of tho bills and
tbcreby render theniielvM nraeuabl to
tbo charge of making excute for au
rxtrnaeHlon.
The DonoerXtlo manaRer expect to
gain cenrtdorabio time by moving at an
early day for It o'clock teuton and g
thU eoon by protonftlng the dally
ealon Into night, The'ythad expected
not to pro tha qutloa of 11 o'clock
eratlonj until thetundry civil bill tbonid
m taken but when they reached
that deciMlon they had tinoed that
they would be able to dlepc of i tb
pCMtcMce, thIndtah tad the acvkalt-r- l
bllla li..: Mmy
eeAled cly In peaeWtM'ftjteM" bU
aatd la having tb af rlcuHaral bill MiU
only partially eontl lercd 4 tb Iwlian
bill untouched. If it heeeeae apparent
that tb Indian Mil will require Mine
preportion at kt tht put la on th pset- -
oOlci tr Dtetrtet ot Uoinwwa Mil, tb
aaeekni for tlir meeting, which 1 al
ready pnding, will b p4 early in
the week.
Thore k very Iltila prospect for wtteU
corMlderatlon of atiy other subject, and
tho probabtlttlea for any Renorsl Icglsla
tioa, euch a that propoead In the poob
Inc. territorial admluslou, Paoiflo rail
road, navy perlonnel nnd bankrhploy
bill, are itrowluir itiuller and ,mal!or
overy day,
There will hn a trong effovt to gH np
nnd i11m40 of the poollutbtd, but thero
will bo determined oppoeltlon 4 oNr
of lit best frloadi ar growing Hcor
aged over the proipict, Tae probabllU
tie for tbo Week altd Include a careory
dii3nlou of the territorial btlle, hot
tho proipecti ate all agtlaet tbttr pm-sag- e,
There nro evral financial bill and
rrolutlou which may be called up, and
the rule ot the teuat permit each lati-
tude of debate that a financial tpe'A
may b Injected at attyiilma a4 regard-W- m
ot the tnunr lit hand.
Altogether, the outlook 1 for a by
wek la th aenate,
Tb rnh of th clotlng 4ys vtifa
Meelon Wgln May fai tb bewea. For
th pMt week tetbbei hat Wn
crowding for th eoaeideeaWoa af WM
by tinanlRMMi eoueetttj ThU week th
he wbewavnU7r,arbnfre
other privileged matter iwe np
the hone. 0Two approprlailen are,, yet a4W:
poed dt by the ho tho naval and
general drXeleaey, Th tutmer km
been centldered for two day, and it
will probably rtqulre two mora day to
flutiii,
Today, nafier th rate being upen-do- n
day, th ginwal deBclenoyj which
will follow will take Hp twodayn Con-feren-
report will eotwame the rt of
the week nnlM anether opportunity 1
given to the IVelB railroad eomtaltt
to a vote cn the funding bill)
whleh hM bn sgaln reported tavrblyf
a
"St
'a
vol, xiv.-t- ro oo
aeMBHiaajaAeaa
fKH4 kthc h Hi (mm al Hi. Hiry
rre agaAam Mary A, Bartlaw, eWv
etttrlvlng rweotot tf the tj &t herfthr, lwaH X, JUjWww, MmMN
a final aeconntlag of tkMUt, k Wing'
hM br lfer the Mferr, Ii. W. Aa
oi on Wall trt, JAm We44wk eettneei for Mr. Oren and wliM,
him I CherN Orleti, a hwye iroM'
m AhteMo, Tex, Mi Sylvk Qtmf
? a rmad, , narieMib, vm !
Flrtt cams a Utk examination of tU
ixeottter, 3ir, Barl!, la behalf et Mm
KXTTT BKHTK.
Oreen awl her eot who U la r wt,
Tb eaeentor tatld that an aeeuirobad bee tendered and how to Sir,
arewMUM M yiAr g), bat tkatth.
aald ah bad io go wee and eoal4 hod .
ate to ill 8eW Itf km af tb aeeont
baok a far m
Mr. Ogaa aeked why, after' all Mm
MA b4 Wi fM atid ta wwmtffMMttM, th atoM bad not titr4 vbV
twtae Btw b tb tnHtM, Tb ee-mt- er
replied that Mr, arMa'olJ
tton atii acm lht difflcalty about aV 'jdM of property In XUeoarl wtr th
twiy obetoelM, ' .V,
.
Mr; Marling wm qieetloaed abdtrt fch
dealing of his Irm witti Hyman. Daney
Co. vt Norfolk, Va., and admltled'
that tbrr had been nn nndertudinrf
before tb aale whereby a Chicago pur-?- ,,
chaier wa to bid tho prlo of f6O3,iC0
for the laud and pay off a debt of f9i
000 lo Hyman, Dansy & Co,
He denied that Vi bad ever teen iT
partner In tho latter Arm. He mid ho
had received a legacy of f 10,000 front
be attat nnd had rclved a salary ibf, '
eifecutor any; Jan. 1, mi, awl iiaei ,
alio drawn th lntart on loan te tbW ,
Mtat and hl C3uimllttn, ii
hi, Miarjrii J,
NSW Yoit. Feb, lt.-- Br. PmM
Spencer Stafford! k4 of S. & Utiii .
Ink manafaotarliiK rtrai in thl oltr.
died at hi boat Frkiav itltUl, kk-- ,
WM bora in Albany m Nuy, lg( ims,
aad wm a vr.KtuaM el Uulon eteg
I,
aau aieo ot m Albany Xeyjal mil)fa 16W, when tb geM rem wm a It
height, Dr, MaffoVd went to Saa rraithen, where b remained nntll 1884. UtbMyr h rten4 te Hew Taek aa4
ftwtr yaa later eetoMlehad te ifra,
ihewittiMr AWert awktew
Y Feb, WitH
tmelOyMr old, attmpteA nileMbk- i-
tueobedienc aal hut tip iu th cloaks
loom. gsMMttme aftrwKtit th tehtftt4 tb pa'pll Mpen4ed from a keek
with '.i akat etrap arod hi Mek, Th7
mmt aeeeekd In reviving him.
Or, VuiUt Mm m Cll,
Hew Yof, Feb. 18,Dr, Feater oe
Mackea college, Toronto, ha aeeepWA
a call to tb cbalt: ol theology of Hm
Colleg of Divinity, Chicago, Mr, FaU
r w for' MMral year pMor atiihtl
Fire Haptlet chareb at 8ratogif, ;
A f.hwit frhHtxr,
Bitt FjUHOWW, Feb. 18. A eWpeiaed
Moe4t"hM been fenad S Plai Hye.
with, MSfidnl la th shaji vf Ub nam af tb wrek4 vel ana4'proMaltlan for tb Union Pnolno toaet-- i md esfc A of hrfe wn!4'
tl ib aeoonni with tb foywrnwent by I carry nbeat tx inert and alt atVrfth paying of prinelp! of debt due. likelr dead, C.y
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It aM in aarsues ttiHl tMrgH
WWW VtUPWH
ruMsMr,,.
MMIVHKt.ti
llt (IM IfMtV
rxnwAnr 13,1m
wmmiiamismmsasst
InlHwtng U m always Jhbi, while
XI MIlttoH oOMflMHM MM WhOH year
reuua, ,. in ,The wiw all lit 7ml
tory will make tlit most prosperous
cattle aeeeoa m tlie history of the south
Wei.
-
The ItKAbtwMY give all the mhi
Mil glVu It three and four day before
the other Grant county nwpfera.
Th Sm Marclal Mm ear h "Tb
JIkibliomt never leH u opportunity
to call attention to Denting' Industrial
advantagta."
I). i Carr We highly indignant up In
Bent F the oiber day beceuee eoraeone
ha4'nt Kim ft valentine, Mr. Carr
mutt not 1) to dignified.
The Sierra Mad' In Mexico, to Use
south nf Denting , are clesecd m the rich
eet mineral mountains In tlio world ami
uffer allurlug opportunities (o prospect'
on. For a tltnj4hrXpeobc t kept thorn
fromJUfltrfTiiroiiiiected hut In recent
tan them has been uo danger (torn
tult BOutce
HI ii
Tli a Secretary of Agriculture hai rec
bmmended tbat the costly toed dlstrlbu
tlou heretofore made by "Senators, Hep
reeentatlves and Delegates la Congress,"
hbd Which hoi cost the peoplo Of the
United Btates more thou '250,000 aenu
ally, he hereafter managed lutuch n nay
tbat the SBitMal expenditure of ouly 23,
()C0 will cc6tnplUh far moro eattafactnry
feeulte, Ik plM proponed le embodied
k a hill WhlOh U how being cuatdered
T the Arrlcultural Commtttcee of both
fceweea ut coegreee.
TMtag wlU never txeeewt an InyRloj;
ftf'etaeaiice to irnr unUl ur ttrta
mm aveeiuee an Hoed wttn etM U
m1 ih residence drned In a at m 11m- -
xiMBr. 1 f erery property owner wouW
in hm prt. title result would )m Kcom
--
Wiefcd In a elwrle eeeeoei, liU eemeet
'iyjrecomiseBded to thoee who have not
nil abundance of wator for Irrigation
fturpoeet, and net the time to give am pi
oke and attention to treo culture, that
tVey select their (hade and ornamental
treee from omong tbono eatire to the
fferrltory. Treee already growing hiM
areficcuitoiued toounlrj'i hot climate.
They will grow aud become attractive
where oilier treee wul perish.
'The bill for a now aystnm ef brand re
cording has passed, and become a law.
The measure provldta that hereafter
whenever any one desires to accept a
brand be must taako applications upon:
proper blanks to he ebtalned from the
county clerk, setting forth the brand and
earwarke to be ueed, etc. Thin must
be forwarded to the only duly qualified
territorial board who will allow or not
alUw the seme, When allowed It will
lie made of record In the territory and
returned to the county clerk, where the
brand tale be "run" for record there.
Brand coeflkilag with one another will
Hot be allowed Vo be recorded In the
future, but nothing la tfal act will attect
Wwtda already of recerd In the rarlou
aenneiss in the territory. Only on
ved will V allowed to he kept tip by
ay IndtrMuei fMrcewuany, and all cat
M feund having upon them Unrecerded
heand shall he kept up and sold by the
ejisriflfM publlo auction, tho pro;ads
going te tue utalnteuntic or the board.
HKX1CO tiVAKANTINKD.
The eJte-nelo- of the texae fever line.
er "dead lino" ha been announced by
the Secretary of Agriculture, and a was
generally supposed, It completely shuts
out Mexico during the period of quar.
antlne, as shown by the following to the
press:
Ja accaidanc with the act of coBgree
6f.May0, 1861 the secretary of Agrl
culture hM issued to "insuogera and
superintendent of rallrojtds and trans
porutlon companies of the United States,
atookmsn and other," the usual reula
ttena concerning cattle transportation, to
he In force from the fifteenth day ef
February, Instant to the first day of Da
camber next.
The principal dlKerehco between the
regulations and thoee of last year llo In
th,fct that the Texas (ever Hue, a It Ii
cailed, baa been extended westwani to
tac I'aclAo toeet. The line from the
Paclld eeaet te it junction to the old
line, which formerly did not extend be'
yond weetertt Texas, l deecrlbed M rn
nlag from the extreme weetem xAtt ef
the county ef "Contra" on the PaalHo
coeM eaetward aleng the iietthernuouBd-art- e
ef Centra, Owta and fcan Juan to
the weetetn IraundarlM ef Antador( the
nerth akwg the weetem hwndary of
Amaeer te the south weetem eomer ef
M Jeeade, the aontliweet te the IkmumI-M- f
Van ef OaHfotttU, tkeeW eeuiheaM
viy ai( HU eeeteen hswnaaey ef Oalli
se saaa weesetis ejenswe et sisjessa
DONT WAIT
ohHi or IwaM;
Ohvck.it tt 6fM
AVER'S
Cherry Pectoral
"Early In the Winter, I tok
mere cold whi
it
Into
navi vvhciiiTory painful MUliirn . and
ion tie
Hf,
w
nine wceke, in aplt of ttuweecua
retndle. Ayer'a Cherry Peo-v- rlbeln rKomtt)mld me, I
tttgnn to unto it, awi uimu si
hours, I was relieved of theirkiiHln mv throat. Hefore I
fltiWieTI the bottle, my, cough
wmi nearly Konn. 1 cannot speak
too highly of Its excellence."
Mrs. js. IloecH, jMtoo, uuio.
Aytr's Cherry Pctrl
PNkjIvmI Hl(i4w AwnMto
AT TMK WCRl.B'1 KAIR
WitttHIHMItfUiillta
then south along tho western boundary
of Arizona to tbo southwestern border of
tho territory and east along the southori
boundaries of Aruona and New Mexico
to the lllo Grande, southeast atong the
Rio d rami a to the southwest corner of
the County of Voley, Texae, and north
eaeterly along tbat river to the south'
weetem comer of the county ef Fee,
which was the weetem extremity ef the
old line. The principal change in the
old Texae fever line affect the territory
ef Oklahoma, a large' portion nf the
north weetern part of that territory which
waa formerly included with tb line be
ing new left outeide. There are Ml
aourl, Tenneeeee and Ylrglata left out of
the line.
wmi
The Bureau of Animal Industry I pro
pttrlHxthe man for 1B05, showing the
Texae fever lino In It entirety under tho
regulations and it will bo prluted and
ready for distribution as soon as possible,
The regulations Imposed upou tbo
transportation companies, ntockmcn aud
ntbers. with r a card to tho removal of
cattle .'rom seutb of this line do not dif
fer from those In forco lost year.
0
HOT HERS
that
Dr.
childbirth
dangers
by preparing the
for parturition. Thereby
and also of confinement are
u aieo protnewiMi
aecrwtion of nouriohlueHt for
chlkl. Dnriae; pregnancy. It pre
venu "niorniHg ana inoee
dietreeetng ywpWM free
vvtuem o xnany snavr,
. . alo, N. Y,Ptar jlrl teost yotw "ftuwi m;tetteUM'' to conlntwcnt aiw
ntr did to well my Hfc. H l fftwo cofiHmeat aaa 1 a
M to work. I feel atreter.te I
ever ma in six ytw ncie.tiulr.
A MOTHER'S EXHfJRIENCH.
D.X,V.DtarS
l'rcscti
Yuuta
South Co,,
liuuiio, x.i
I tem uklng your "Favor
H
ti.
tue moaia oi prcf
nancy, and nail
linuea inim ii Ibco
roafinement. I did not
uperltnce wio nnuitn
or any the
due to preffnancy, after
1 txtan uklni J00
"PrescTlMlon." I wM
only labor a eaprtyw
Lime. Hd tb thvlclanv
hI 1 ffet along: Jr. r
and Uiose about to
become mothers,
should know
rierce'a
vorlte Preflcrlotloa
of
Its torture, terror
to
mother and
chlkl, aiding Natuw In
aysteot "labor"
th period
gteatir enonenea.
itbutKMnt
stexuess"
ttervone
V. rwaeit,
KvtMM
tn
weeks wirdo mv
Ist(fie Wit.
mncis,
Iptlon"
coi:.
of alltnente
in
B''h Mas, HAaaa.a rr"' deal of suffering. I was troubUd aktciU deat with leucorrued alio, it ha
doee a world of tood for me.
Tour truly.
Mas. Vr. a ftAHtX,
MakaPraefi
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HBNRIf METER
Meat Market
Fresh Fish and Oysters in Season
IS
I gutrKCitM My OtMriomtri mtiiitctiott.
GOLD AVKNU; ,DEMIJ(Gr, N. M ;
johatmax nr.
THE CABINETS
v.XHASe W.. KLAUSMANN
H.HoWMArreiidBt, v
IHtOWW, Oaefcler,
--THE
JOKtt L'OKHJltT, Vice Ptfetdeet.
National Bank of Deming.
Transacts n General Banking Business,
foreign E7clian26 Booght and Sold, Xexicaa Money 6ot and Sili
to Loan on Good Boourity at Guvront Rates el
Why not
011 or r nflilreee
X., N.
Intorost,
iMM-MMM'"M"'1-
-'
new!
Monoy
Own your Irrigating Plant.
I cam firnlati Irrtmttnr vlnt (a Irrlcnte) farm
ckeaivotttiAH water em be bottfht front sviiyiMt ok 0&
PltUMi and ltfieciBemiion
I ants
H. Ps A sent tnr
KOHLBERG BROS.
International Cigars
PASO, - - TEXAS.
Fleishman & Beals
to SMITH & FLEISHMAN.
GROCEEIES & HARDWARE
New Goods, Low prices,
Spveial
DEMING,
fur7tlkMd
OLCOTT,
Op:
Aiieimiiox to !
Gold Aviittue,
"
...
JAMMLXrrXfi'
VMW
EL
Suooessors
Mail
NEW
Demlng Meat Market.
JOHN STBNSON, PRorRiKTOK.
Fresh Beef, Pork, Veal, Sausage,
nt aide Gold AyawHe, 1mIwh nemlook nnd Sprne tin,
CLARK & CO.
BAHEES rAlTD CONTECTIOITEIIS,
ALSO OAUUYAFULL ASSORTMENT OF
Staple fc Fancy Groceries
Higtiwt price paid for Eggs and all country produce.
GOLD AVE.,r - DEMJNG, JT. M.
Tern Tatlaxi,
1 Wiadeyir haifawi
JM Parlor TfUM,Boekeme, BettT Vy Qarrtajgfeig,
MEXICO.
op Baiia Groois, Ba--
OoMob TrtiT to ne. v..
Wt will male apcial discount out tide trade), Try tta
wttn aa orar.
o G, L, HoVt & CoM
TJ m. POT Z V
MMXIfJO.
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.' ' IM III IB' III .W ! M mw I I
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CO
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mm LAND AND
naHHSn
rflhttt Twenty Actee, mureWaenhMi. eewwaJstitfar letatM t
At
of Watt,Tkoykare an Jnexhauetlbte auppl
Ui furuia. auMlnlAHt Iri4akllll (at Ul tithl!,rivllB ulltlfiir In l)mhic wfrUl'......
";",..-,?- .well to apply
neareet the i
WWW.
cWeiit'
Permanent Water Right
Reasonable Flgyfwfi
ae4
fee
TUh- i-
toon etlfl onr era
rraerroir and nlnllh,
CoMMar aell (ha
--Li or? Ry Piymmir.
TEH MB, Twenty-flt- e Mr, cent, cm the myawiM fcta MM
parmfiBta to hs tflTlt!ed 'U the purchase at tU
tuw rai-eo- i perceo. pr
A HilRrr' iatli at water enual to ealloae per mtnnM.
UJim glkia of water will one acre off
ncn (joent tanon ot wnwr per
of htnd One-ha- lf lech deep lu on hour
T T jene
.
0
ni
hdir imih In eee liottr, er 910 acre in 9
M.a a.ir luu.iiifi. when eTsrllilne I
W A Kir I ('- -
' J tILL .1
(invavnnwannnnnwii.
WW
i lAttd ,
le
will
flrtt
1
li
cover
rfi Ttita.
Cl(4 e4M)
tendaysi butls frUlt orchards and vlnevaroe, waver w few
are wide apart and the watering Confined to the rows, leee theei
the witei-- le required. Alfalfa require only one 4nf
after ench cuttleg, and le tMually cut about once a M9U fee
the seaeim of eix months. Canlgre requite water only tw-te- e a
yean
tUtima- - Vaiweof Ctosm Produced M tJU atel J
wfcen froperly
Oortii eta mii Utlty .1 W t I t ihm-a- p
Alfwlm Mii Oa-Mlff- ofl tft 7
Sweet Jiotato9 250 to M
Aaterteii v;etabiet 28 t
Atinlei. nHohes nno licnrB 200 te
thewejeLW
kHrthH, C4ttv4e1.
fttnail frtiita 200 to 066
Gropes 200 to W
Wuter rental $10 to 120 per acre per nnnHw.
Price oflntulit; with water rights, te $m
per acre, Bccordlng to distance from tewa
OLD AND NEW MEXICO !
Improvement--
aw--
O a vi ia rv t r
it
it
H
M
"
IjEMHSTQ TOWHTSITEl
I BUSINESS I RESIDENCE LOTS I
Low Friend toy TeYM,
X The above Company desires to call the attention
or uiose seeuuig nomes in tbo southwest te
the fact that no better opportunity can be
found than DnniKo, Grant Co., N, K,
B.Y.McKBYE8.Aght.
Dkmimq, Nitir Mexico.
Blf
half
"TiHE TURF!
Has Been Entirely Refitted and Snofatd,
Al) 18 HOW
vmrnvmn popuur rua ro latifi
Veiy Best Liquors and Cigars.
Rates,
R. D, IJALL, Proprietor,
fiilvar Avenae, South of tht Depot.
--
. $1.50 per Day.
Booi Tmltlm ami Mw in Um '.Olir jfciigf
eJolm Q-iven- s.
" " SMnKkJ.M, BOUiMSWOm.
Livery,. Feed & Safe
TABZJMI.
Wlrtr Bouth of rlaa. k
.1 QM
tr a J
. . Jmx1 jftJHBHIfll-
-
MM W UN 1 II II T" --rTTTT' -- T-" ""''""WIP' m H urn m 1 a mi m ' a..-- . .A ' ti: f
irwMeiitad
1
53
" 'JS
IS K" ,152
'.ft. tiifflBBIPw
i ' "Site
'it)
VATUliX ADYA1TA0E8,
f vmm INWHH MmmM
nin,MHi44 ia tl)eetrM0Ht4i'
portion of QrMt couair, New
...
-1- Kl I i4
htCtt ltMSrked lh rnlntnftt.4.nu.Hr,
Atcliicon, Topeka & Sent Fa rati- -
i iTm witn that of ilia Southern
o, fohniwf tad rfreat tranaeofitln.
Mae. Tb railroad oflkleJs and tttoa
;PMd la th coaatructloa of both greatgafpiuie. were prompt to mH the cow- -
jjgf; imperteace of ihe town, ami lit
emswtb from Ike itiy odiset V4 rapid
M steady. Mati then the Banta Fe
ach to Mirer City Lu beta built frotnJhil Md tlie Bouthenl rolflc bet
eateaded to 81 Faeo, there coanct
wltfc tbe Q. H. 8. A, and tbe T, P.,
h Mm Demlnc r railroad can-Jw-
lmwWce,hevlas;lIno radlatta
mm ihm ItjnWIi .tltt au.l w a . A -
k pfoJctd Muih Into Mtxlco, pnttif
wo coMMMct one of Uit rlchet HCtioot
of tin Amrlcan liemlini!ir. Ti total
.VMilMir wilt ( 1.909 mil nd It will
eztind to duiymu on tha twutU nd TV
J ' J)olobmpo on th well. Located to tho
outh of Heroin? nr U Mormon, colo
Hlc0nurabrlugaTir 10,000 people, the
Ud of whtcb, m well ni tho many rich
kJbIbj mmfit la BottkoraMoslco, comesie Demlac.
Dom!5 la la the very tn)dt of a rich
agricultural snd fruit raining- center. It
rlgtloa enterprlwis are uuder way for
Mm IminedltM dirolopment of tee won
rfl moiircta la ibl Doe. The Klo
Mliabm Irrlgatloa Oorapaoy hare a
la eperattofi to Uie north of Dem.eatM4 hara atraady mlld 2,900
arw. Th Demlna- - Tjand A Water Cow- -
May have aver 6,000 aerea lmatd(aily
avfvanaviaK lao vnjt p wbivb h
irMHnc tamit watar. A reearrorr oi4
44,000,000 capacity haa atleady Imi m-atrao-
and a ayUm f wWr worha
ptertiM far local-use- , Tn eitf )! In
Mia rkh Mltnbrea raltey, uadar vthkh
Jlowe the tubmergad Mltiibrea rlrer. A
laeihauttlble quantity af watar can bt
aitalaad at a depth of forty feat, Tho
aoU k rich, fertile and roadlly cultivated,
Windmill Irrigation for Are and ten aero
tracts la dotting Hie country with imall
turn and gardrni which furnish com
fortablo livings to their owners.
It Is estimated that there wilt bo 40,000
crea under Irrigation In tho Mlmbrce
valley witblu the next M ytard.
Denlog as a health resort to without
atjuftl Iu the world, Its altitude Is about
4,M0ftet. The air It dry and bracing.
Tit tnaalraum tempratur I: 99 dff riee
and the Minimum W degree. The ever
ataaeat breeza from aurroulag
aeBalna o tewpan the heat that It Is
team opprwlve. The nhU are leva-riafel- y
cool aad Mfrehlaf Tka ami
atfoe S46 days la the year and an la
raMd iey bt aM of too at all times
s4 aiaeeas. Xmlnaat phyatelatis all
Mac tka UMM Htatat raeataltiaad this
enataa aa aepaclally adaptad for the
trat!nt of caoeumptloe, btroochltU,
aatsasa and all pulmonary eoaipllaatloiie
as wad aa ktdaay dleaaeaa, ferar aad kla
eWed taoublaa. The water has bean ibawn
Vy eaaaalaal aoalyaia mada bjr aapatta In
Mia tMpfoy of tko A. T. k I. V. Cowptmy
aba tax ptitaat akwg that mi tire Hot of
MM jftMhla
lUi a fact wlby 4f aota that aaay
huadrads of popl who coma here Ib
the feet ttagaa af pulmattary dteeates
In a abort time to that they aro ea
aVtod ta engaga la buelneM, A project
U now oh foot for the erecttou of it large
aanHarlum hr for the treatment of
those affected with Mithjele PiiliQoonlU,
Ampla hatal and living accommodations
e be had at raeaoaabta rates.
Demlag Is the matt Important iteck
aklpptng point la tW southwest, being
toeatad la the nldet of a rango of hum
dredf of thouaande ef acres, cohered with
bkek aid white gramma grate. All
t'a oattta shipments from 2!exlcoanre
asao asada from this point.
attftoaadlag Dewing on ail (ds am
aalalcg campa of tick In gold, silver,
(aad, coaper, Iron and building itone.
)Trlnlpal among the M Cook' feak,
Tws Karaianai, Florida, Oeofgetowii,
Oaatra) City Yieterla, Macklta. Pyramid
ad many ethers. Ail the trading of these
ea la do in Damlag. The anntul
a(Hst af Grant caaaty Is
mm aad famora In slim.
.
...I.. . I .. lL . , i
,999,000 la
i wwHwieni omij eawgra aa
;, ,i!rat factory la the worM, OasnUtrva,
Ewakk la sow eontag lata prsjmtiianoajC a eabatitutt for taanlng aen
''arty la naa, ebouade on the pialna ant.
. emMMUag tfaeetty aad a larfa ladaeery
i kaa baa ereatad la Ik Mntriii.
n at brajaant Danttnsj has a poaulasaan
'f laVMiwwta, It hat a fllJMP aakoei
katiaa,rssB ploys a carps af att taaaaaa,
ftad tliwdB adevmatooal faatMn Wt
Maaa nt Maa.M, Knlrte af Pythka,
i9dspflde Or4ar of Odd MlmM - J A a.. A
anunanifi Aaeieal onMr Of UltitH Work mast, aVwtal enoytaenai aad
koma eoaafwts are at th beat. Buataeee
tHitMraga put prtr dwaWaga eatf ba
aa mnaswiaaie Agaiea,
In tltla eeaail bbsmm K is Impaaaibta Ve
MMtata ttpao the futnrS of Dmlng
ibi mwenaa bmw aoore, hooter,ps; fnr Vhetnaatm awt an InraMIgant
raader naada m farthar proof of the
woaMaiTtti taaaMiniM r (it u iuiw,
TW day li not far dMant whan Dam
!fg la certain to bow that raMlas to
fhMeotttfcwaetertt eountry that Denver
u win m ft city or thousands or people
railroad mtaraete.
The Mjublwht, . Y. MoKayes, Sea
ma r win, uuimt wormeer or an'bustaew tnsn will bo nlaaaed to fiwnlai
njot afetaltal lafarmatlon coactrulng
The Irrigation Age.
"Ww Is tlm Qoj iA hi KmtsH."
to tmi
IHaiNECN. CONTRACTOR,
IMVtiTOH. HOME hHIILDalR.
mr ry km mm i TlMenlr mnatin klnit
r'HMHeH,
MMTHLV,tt.LUaT(IATIDi
..00 YCAK,
The Irrigation Age 0onpnj,
11 SHMk TteifM, CBIOaaM),
.aHaiiaw
T
SMtnLe oantea M osnrS'
BBBBmBaaaaaBaaK.i
1
thkran akin,S. COKDOVAfTi
J.W POX ICC.3 soil,
LAB!EM
Owr Oae MIIHeii Peeale wear tka
Dottftltt $3 & 4 Shoes
An our art equally satletactery
t aive im mm yaiiM for the Meaeg.
BaP aW
V
Jim..
or IN
faS aMVaa
sapaf yea wt eM. aeH r
ZBoxjioia:.
Beer Hall
R JOHK DKOICURT, Fjw.
ICS COLD
AND
BEER I
PINBSCD
mportod Jb Domeiilc
LIQUORS,
Best Brands of Cigars
Gold Arsmttsj, UcsmImbtN, M.
WHS
VERY LATEST!
i tMakil (q Makes a pcrtcct
WMft Mfui'ut m picture,
JA,A LOOXktABT JJt., A(ft.
DEMINQ, NEW MEXICO.
SM N gl
WALT E R
die OJLS
3TJjOO
Mar.
som
WnyWispmyikas
E
jnntnm3!iaanOTiiwir.i.
SPECIALTY
Yard
At
ieixKK0i
iil'ihejm,fr&a1, Cesnk eWaa a
mamaMemM.
. .
MO LVMMa ImtHNLt
Grocery Confectionery
lj loaatad oa
Km StHwij thrtM doom wm4
TAWjI axd famotgroceries:
Hurt C&viwM tn) INfei in M eonntrf
CANDIBS
1 Ube rstett snd ?fht.
The yint
ASSORTHEIT& SWEETMEATS
Daari AtVrayi Ofm. ntigl 0r4a;
Pretcptly Flllei.
PLUIBINti" PAINTING
THOMAS HUDSON,
j'HAtJTIOAL
Huni'bdr. Pointer
AND FAPKR HAW8R.
Late of Brooklyn! MewTork.
Ktf prmnenllr locilM In IXmlni anil
III tjetronone of lh clllsvne. DpoclacAllani ena
Ktvo on tbe tborebrtuetiM, All workSonuittn lit mntiner nd ot th4 belt mittiltl
tfMouDi tgvrtt win warrm
urans (oi rouixciloRo witli the water mtliu ot
ia Mf inli'ir Ijiid anil U'alr Ct. ihouht h lll
wlih Mr. Iliiifwn, an li l aalhorlint lh com
pant Is mak the Min.
All B?Jr In mi lint of bnilnem will rtetlva
liromftMrional atUnllon
Shop on Sold Avonuo, Ifozl Door to
national Bank.
French Restaurant,
JIM WINtii rrsf),
3tst EitiRf KeitSQ In Doming.
VkEI 0TSTBCI Ik XTXST TtTLS.
Ml the nelleactee of the Ssasea te rr at
Rettenable Ratee.
Sir.TKR Atkxiik, DKM1NQ
K. Y, Restaurant.
FOMa KIKO, JPrairttr.
A. First ClacM! Eating Hous.
Oyatera In ejTery ntylo ntiil all
tko del(HcteJ or ta set- -
tKH te rder.
Opposite Heymann'a Store,
Open at all hourst day ami t p
ENGLISH KITCHEN!
JUST OPENED
(bt Building formed; the Jewel iim,
OH 8ILVES A7EH17B.
Regu'ar Rates, Good Table
LOUIE JOE.
CABINET
BARBER SHOP.
JOHK KOSKB'f A OrfOUMITH,
Fnerstisrani,
ThrUcitott
J. G-O- Mil HIT! g
And Flrat-el- Ml HairoHi
t
filVX IT A TRIAI,,
OLD A!tD MEW MBXIOO MAKOIt AND CAT--ti.e coarXsr.
-- tj
mmiLjamaKamimmmw
UCKKM
liana. Alamo
Hctco, at aoulhara
nrl ot J'l:aata.
Uraiit rounfjr,
Mitr Xetlee,
roitofilse,
Dtmlog,
NawMttlca.
AM1KUT JblHDAUBlt.
,.JUnt3 .tnetr
mil tvbtii of
uamioK,
Hora Bftail
H-
-
en tbe If ft hie,
rotosic,
OKVXtlt CO,
Moi brand
him on hit Mp,
Two. hnndtsd
Sn-- flflr (laflanMwani will be
ralit fur arrattflorlHHi at
ana mni bran
j, a, vatknuevn muxu,
beaiiyiif, K, at
imauae
"TwUr,
ammaemBBeMmma awmsT.
V
OKATIMt it at
CiOTHING,BoOTS
-
w fere nee te Hita wtarbat.
Shoes,
iKAVa GAPS,
Furnishing Goods,
FlJ(E SHIiiR AND DKOERWSAR OF ALL KINDS i SIZES.
(SJLLXj TOaSCD FKICCEes.
HitsMMil Bank;BIoka - - - Xmin IT, M
SANTA ROUTE!
The Qrtat Trunk Line Ntrth, East ahd West.
Only Lin. runnlngSolid Tratna'through to Kanm City,
t
tout Chlcago and St. Louis Without Chang;
mm riucE gusrae ciu int milt
From all points to all paints la
Texas, Mexico, i4ew Mexico, Arizona and California,
Bee tbat your tlokoU read, "Via tho Atoblion. Tonekn fnnd llanlit Fe riailwor.'
For Information regarding rates, connrctldiil, etc., call on or address
0E0. '11 NICHOLSON, d, 1'. and T. A., Topeka, Kan.aa.
0. II. MOltEHOlfrlE, D. F. and P. A El Paso, Texne,
Or A. D. SIMONS, Local Agent, Dewing.
Dispensing Druggist.
J. P. BYRON
Wbeleeflle and Itaiail Dealer la
Pore Drugs, Fine Chemicals
TOILET ARTICLES, STATIONERY mi SCHOOL M30Hi
rtiocmr DEMING, NEWMKXICC
TR ACY & HANNIGAN, Proprietors.
Hit IEST iRAWDS OF WHISKIES, BMHOItS AMD WMIES.
Domestic 6b Imported cigars
r PINE STREET DEMIMO, NEW MEXICO.
HENRY NORDHAUS,
aoAtaaiHAHA
MttiNUFAoiftBH of Saddles & Hmnss
Ropirlng Dont on Shori Nolle.
rboternphs of my makes af batiaiw fiimwlied oh ipplloalloa.
CtoU At., IwIowFIm. STSmVOMt.
CORBET!?,
JtAJturAOTrit tit
Soda Water, Dealer in Keg and Beer,
DEMING, - - NEW MEXICO,
W. SP, TOIBMBlILs.
Watchmaker : and Jeweler,
dold Avenue. South cfSprueei.DKMIri&, ff. Mi
A teeaMiortsiratet WatelMt, OlHkt, Hlrr and rista4 ware eafcutl Spiclil etteatlealo tapalrlnsaed til woik waniuud,
NA LASKOWSKI,
CONMAOTOH AKB BUILDBfi.
UFIIDLSTCRip Atffl WHET ,IAK11!0, ESTIMATES njR!lJEEII.
Real Estate and Insufaitce
CtofM bnoTe4 end WpKjvM pmpftr, and mm Ud aer tae tewa at tJaaawabU Mfca
. AitlHilnsTowiilCiaa)r.
The lMueaeoi,lMt retni4 by U old fjtutillatuyl mm'; ke KMeaatr ,N Ml BieW'if
'jstwaeeodawrHroeriietreiiaac, l'roiaH aWofiUttH glt la IMttfalf ,
Officii Silver AVnu, - - DMf?itrtsj(
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